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前号（Vol.42, No.1）の「教員著作寄贈図書一覧」の 大西広先生の身分を誤って名誉教授と 
記載しました。正しくは経済学研究科です。お詫びして訂正いたします。 
お詫び  
この一覧は寄贈者著作のみの掲載となっております。上記以外にも多くの図書を附属図書館や部局図書室にいただきました。 
今後とも蔵書充実のためご寄贈いただきたくよろしくお願いいたします。 
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